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For the occasion of its 70 years anniversary, the Faculty of Agricultural Sciences 
and Food – Skopje organizes a 3rd International Symposium for Agriculture and 
Food (ISAF 2017), offering possibility for presenting novel and fundamental 
advances in the field of sustainable agriculture and food production. ISAF 2017 
will bring together and foster the communication among leading researchers, 
engineers and practitioners with an aim to share their scientific ideas and 
experience with all actors in the agricultural sector. The 3rd International 
Symposium for Agriculture and Food (ISAF 2017) is intended to gather scientists 
and engineers in the area of agriculture and food production with imperative to 
improve and strengthen the cooperation between Universities, Institutes, 
Agribusiness and related companies. 
 
It is a great pleasure to have a publication compiling over 400 abstracts, from 
over 20 countries, giving an overview of the scientific interests, contemporary 
techniques and achievements in different areas of agricultural sciences and food 
research.  
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Today, more and more demanding of professionals and researchers in the fields of 
biotechnology, natural and social sciences through a multidisciplinary approach to 
contribute to policy and strategy to improve the development of agriculture, 
especially to highlight the objectives, benefits, limitations and problems related to 
the development of tobacco production. In the context of such research is derived 
management concept of good agriculture practices (GAP), which aims to enable 
economically feasible and viable quality production of agricultural products which 
includes tobacco. Tobacco production in the country is around 30.000-35.000 tons 
for which the amount of special importance is the application of the concept of good 
agriculture practices.This concept in recent years have developed as a result of rapid 
change and globalization in agricultural production. Recommendations and 
information offered GAP relating to the environment, economic and social security 
of production.Use of widely accepted principles of GAP, general indicators and the 
practical application and help national policy in the development of strategies to 
ensure that all producers, consumers, traders etc., participate and the benefits of its 
application. This paper attempts to show part of the principles of management 
concept of good agriculture practices (GAP) in tobacco production. 
Keywords: management concept, organizational behavior, tobacco production, 
farming strategy, good agriculture practices. 
